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PUNTO
 
RUMBO
 
LONGITUD
 (m)
 
COORDENADA
 ESTE
 
NORTE
 P.A
  
-
 
-
 
933496.1865
 
945777.3253
 
P.A
 
1
 
67 º
 
2053.1450
 
931600.000
 
944990.000
 1
 
2
 
0
 
500
 
931600.000
 
945490.000
 2
 
3
 
90 º
 
1000
 
932600.000
 
945490.000
 3
 
4
 
180 º
 
500
 
932600.000
 
944990.000
 4
 
1
 
270 º
 
1000
 
931600.000
 
944990.000
 
Tabla 1. Coordenadas de la licencia 14816
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Tabla 2. Cálculo de reservas de arenisca para la licencia 14816
 
TOTAL RECURSOS ESTIMADOS 
SEGÚN PERFILES 
TOPOGRÁFICOS  (m3)
 26793846,580
 
Recursos mineros inferidos
 
26793846,580
 
Recursos mineros explotables
 
10717538,23
 
Recursos mineros medidos
 
1071753,82
 
Figura 1. Modelo de bloque de arenisca, obtenido por el método
de superposición de superficies
DESCRIPCIÓN
 
PROPIEDAD FÍSICA
 
VALOR 
PROMEDIO
Arenisca
 
Densidad total de la muestra       
(p) g/cc
 2.23
 
Arenisca
 
Densidad seca de la muestra       
(pd) g/cc
 
2.2
 
Arenisca  Densidad saturada de la 
muestra  (psat) g/cc  
2.56  
Arenisca  Porcentaje de humedad               
(W) %
 
1.67  
Arenisca
 
Porcentaje de saturación              
(S) %
 
8.07
 
Arenisca
 
Porosidad                                      
(n) %
 
36.59
Arenisca
 
Relación de vacíos                        
(e) 
 
0.0576
Arenisca
 
Peso unitario natural               
(y) ( KN/m
3
 
21.98
Arenisca
 
Peso unitario seco                       
(yd) KN/m
3
21.65
Arenisca Peso unitario saturado                
(ysat) KN/m
3
25.26
Figura 2. Gráfica esfuerzo–deformación, para muestras de arenisca
 
Diámetro 
(mm)
 
Longitud 
(mm)
 
Peso 
(g)
 
Área
 
(mm
2
)
 
 
(Mp)
 
 
(KN/cm
2
)
 
1
 
47
 
112
 
425.87
 
2628
 
4.6
 
0.46423
 
2
 
55
 
105
 
415.65
 
2695
 
6.4
 
0.64564
 
3
 
55
 
102
 
418.55
 
2750
 
4.9
 
0.49090
 
4
 
54
 
102
 
418.55
 
2310
 
6.2
 
0.62770
 
Promedio  Esfuerzos
 
5.52
 
0.55711
 
Tabla 4. Propiedades mecánicas de la arenisca 
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Tabla 3. Propiedades físicas de la arenisca en la licencia 14816
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Figura 3. Diagrama de concertación de polos y ubicación de planos principales
Tabla 5. Distribución y orientación de los planos principales 
 
 
 
 
Familias principales   
Id Juntas  
(m
3
)
 
N° Polos  Concentración  Buzamiento  Dirección  Bz. Rumbo
Fam ilia 1
 
5
 
14
 
32.58%
 
66° SW
 
228° N22°W
Fam ilia 2
 
4
 
10
 
23.8%
 
80° SE
 
160° N70°E
Fami lia 3
 
2
 
5
 
11.9%
 
77° SW
 
211° N60°W
Familia 4
 
4
 
12
 
28.5%
 
35° NE
 
43° N50°W
Tabla 6. Resultados del ensayo  de carga por punta
Mues.
 
c1 (KN/cm
2
)
 
c2
 
(Kf/cm
2
)
1
 
0.275416
 
0.98339
 
2
 
0.336384
 
1.22915
 
3
 
0.444880
 
1.50304
 
4
 
0.235271
 
0.77506
 
5
 
0.484452
 
1.58926
 
6 0.385520  1.32487  
Promedio 0.360320  1.23412  
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Tabla 6. Parámetros geométricos asociados al diseño
Parámetro
 
Descripción
 
Tipo de depósito
 
Sedimentario  -
  
Concordante
Rumbo yacimiento  N 32° E  
Buzamiento 
yacimiento
 
36°SE 
 
Espesor del 
yacimiento
 
91 m 
 
Proximidad a 
superficie
 
Aflora en toda el área de 
concesión
 
Pendiente del terreno
 
Moderada hacia el SE – Entre 20 
y 25 %
 
Producción 
requerida
48 m
3
 
/día –
 
Aproximadamente 
Límites de la 
concesión 
Polígono rectangular–Área 
superficial 50 Ha.
. 
Datos de entrada ROCLAB  Datos de salida ROCLAB  
sigci
 
5.52 Mpa
 
mb
 
0.564
 
GSI
 
55.6
 
s
 
0.0001
 
mi
 
9
 
a
 
0.513
 D
 
0.7
 
c
 
0.208Mpa
 
 
22.3 KN/m
3
 
ø
 
24.67 º
 H
 
8 m
 
Em
 
2108.06 Mpa
 
Tabla 7. Parámetros geométricos asociados al diseño
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Tabla 8. Variación del FS en función de la altura y ángulo del talud
 
FS
 
Ángulo del talud
 
A
L
T
U
R
A
 
D
E
L
 T
A
L
U
D
 
50º
 
60º
 
70º
 
7 m
 
2.413
 
2.037
 
1.745
 
8 m
 
2.339
 
2.1
 
1.701
 
9 m
 
2.440
 
1.939
 
1.655
 
Figura 4. Labores de desarrollo Fase 1 del proyecto.
Figura 5. Labores de explotación Fase II del proyecto.
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